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Рапорт співробітника ДПУ УСРР Бордона
уповноваженому 3-ї групи Секретного відділу
ДПУ УСРР С. Каріну щодо проповіді О. Ярещенка
19 березня 1926 р.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ 3 ГР[УППЫ] С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА]
тов. КАРИНУ
Р А П О Р Т
18/III–c.г. в день Парижской коммуны, случайно проходя мимо Нико-
лаевского собора, я увидал возле церкви толпу народа, заинтересовался и
зашел в церковь. Приблизительно через 10 минут, епископ ЯРЕЩЕНКО
стал говорить проповедь, по-видимому, отвечая на приветствия. Радость
наша была бы полная, если бы среди нас был старик-батько – митропо-
лит. Но он прикован внешней, злой силой к Киеву и не может вырваться
из сетей, наброшенных на его вражеской силой.
4 года боролись мы и лучшие наши братия за свое освобождение и
действительную свободу церковной жизни. Один из таких борцов епис-
коп МАЛЮШКЕВИЧ сейчас тоже в неволе. Не ожидал он бедняга, что
пойдет  искать справедливость у сильных мир  сего, а  найдет железные
решетки и неволю. Но это не остановит нашу творческую работу в пользу
родного края. И вот с презрением смотря на капризы врагов наших, по-
молимся спокойно за лучшие дни и лучшую долю всех нас и потомства
нашего. В  конце  литургии  епископ  ЯРЕЩЕНКО  сказал вторую пропо-
ведь: «Приветствую всех Вас дорогие, с праздником. Приветствую тех,
которые первые  здесь  вложили  камни  в  фундамент  УАПЦ  в  Харькове.
Через 4 года мы, оглянувшись на пройденную нами жизнь, видим, что
никакая адская сила ни внешняя, ни внутренняя не могла одолеть свобод-
ное развитие нашей церкви. Тормозили со всех сторон, но победа на на-
шей стороне, потому что мы действуем не физической силой, не воору-
женной, а силой духа. Я твердо верю, что это не случай, а судьба сделала
так, что наше торжество пришлось в день торжества общественного, тор-
жества Парижской коммуны. Парижские коммунары тем и ошиблись, что
понадеялись на свои собственные силы, они забыли, что в себя они впи-
тали всю гниль, всю порочность и абсурдность жизни прошлого, и дума-
ли, что лишь красивыми громким фразами можно добиться переворота
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социального и бытового. Правда, они любили свою идею, умирали за нее,
поскольку гниль прошлого, желание господства, власти в ней была силь-
нее идеи освобождения страждущих и угнетенных, из их стремлений ни-
чего не вышло.
Мало того, они наследникам своим оставили лозунг угнетения и те-
перь французский народ, наследники Парижской коммуны, являются наи-
худшими  по  эксплуатации, насилию  своих колониальных  народов. Это
только доказывает, что если внешняя сила не имеет поддержки собствен-
ного духа, веры и надежды в победу, то эта сила ничего не стоит и эта
сила рано или поздно законом истории будет уничтожена. Будем надеять-
ся, будем верить твердо и непоколебимо, что дело нашей УАПЦ, дело дей-
ствительного освобождения всех нас будет зависеть от нашего единства,
организованности и твердости.
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№ 7
Постанова ДПУ УСРР
про припинення слідства стосовно О. Ярещенка
28 березня 1926 р.
К делу № 3795
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(о прекращении предварительного дознания)
По обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО Александра
Григорьевича, 35 л., архиепископ УАПЦ, с
высшим образование, женат, быв. член УКП
с 21–22 г. по обвинению в преступлениях,
предусмотренных статьями 73 и 119 УК УССР.
1926 года Марта 28-го дня я Пом[ощник] Уполном[оченного] 3 груп-
пы СО ГПУ УССР ПЕТРОВ, рассмотрев следственный материал в деле
№ 3795, по обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО Александра Григорьевича в дея-
ниях, предусмотренных ст. 73 и 119 УК УССР.
